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Целью	 данного	 исследования	 явилось	 изучение	 эффективности	 метода	 в	 лечении	
рака	 кожи	различных	локализаций	в	 анатомически	 сложных	областях,	 а	 также	при	
первично-множественных	 и	 рецидивных	 формах.	 Полная	 регрессия	 опухоли	 была	
достигнута	в	88,6%	случаях.	При	сравнении	результатов	лечения	базально-клеточ-
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является	 достаточно	 распространённым	 заболе-




применяется	 весь	 арсенал	методов,	 применяемых	
в	 лечении	 злокачественных	 опухолей:	 лучевая	 те-
рапия,	 хирургический	 метод,	 лазерная	 и	 крио-












мически	 сложных	 областях	 (область	 носа,	 ушная	











но	 102	 опухоли	 кожи	 у	 35	 больных.	 Все	 диагнозы	
были	морфологически	верифицированы	и	по	рас-




















пролеченных	 больных	 31	 явились	 первичными,	 и	
у	 них	было	 выявлено	 74	 (72,6%)	опухолевых	оча-
га.	Остальные	 4	 пациента	 имели	 рецидив	 или	 не-
полный	 регресс	 опухоли	 после	 лучевой	 терапии,	
хирургического	 иссечения,	 криодеструкции	 или	
комплексного	лечения.	У	них	было	выявлено	28	опу-
холевых	 образований.	 В	 качестве	фотосенсибили-
затора	нами	использовался	препарат	Фотолон	(РУП	
«Белмедпрепараты»,	 г.	 Минск,	 Беларусь).	 Препа-






товод	 или	 микролинзу.	 Излучатель	 устанавлива-
ли	 на	 таком	 расстоянии	 от	 поверхности	 опухоли,	
чтобы	 световое	 пятно	 захватывало	 всю	 опухоль	 и	
часть	 окружающей	 неизмененной	 кожи	 до	 5	 мм.	
При	обширных	опухолях	и	опухолях	неправильной	





световой	 энергии	 300-350	Дж/см2,	 а	 при	 лечении	










после	 традиционного	 метода	 лечения.	 Частичная	






лены	 лечебными	 учреждениями	 для	 проведения	
первого	этапа	лечения.	При	сравнении	результатов	
лечения	 базально-клеточного	 и	 плоскоклеточного	
рака	 не	 выявлено	 значимых	 различий	 по	 количе-
ству	случаев	полной	и	частичной	регрессии	очагов.	
При	 лечении	 первичной	 опухоли	 анатомически	
сложной	 области	 полной	 регрессии	 удалось	 до-
стичь	в	13	(81,3%)	случаях,	что	позволило	избежать	














3.	 При	 возникновении	 рецидива	 и	 появлении	
новых	опухолевых	очагов	фотодинамическая	тера-
пия	может	 проводиться	 неоднократно	без	 ущерба	
окружающих	тканей	и	состояния	больного.
4.	 Лечение	 методом	 фотодинамической	 тера-
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В	 статье	 освещена	 методика	 лечения	 нерезектабельного	 гепатоцеллюлярного	
рака.	Метод	основан	на	химиоэмболизации	сосудов	опухоли	насыщаемыми	докси-
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In	the	article	the	method	of	treatment	of	unresectable	hepatocellular	carcinoma	has	
shown.	The	method	is	based	on	the	tumor	vessels	chemoembolization	saturating	areas	with	
Doksirubitsin	mkr	Terumo	Biocompatibles	DCBead	100-300.	This	technique	allows	to	stop	
further	spread	of	tumor	and	to	achieve	the	regress.
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